




















































































































































































































































園数 大正11年比 園数 園　　　　　名
?
?
35   263     35.2％  1 大山
40   386  51.7  3 大山　山形　庄内婦人会
45   533  71.3  7 大山　山形　香澄　米沢北方　米沢南方　庄内婦人会　酒田
?
?
 6   677  90.6 10 大山　山形　香澄　千歳　米沢北方　米沢南方　上山　庄内婦人会　酒田　明星
11   747 100.0 10 大山　山形　香澄　千歳　上山　庄内婦人会　酒田　明星　興道第一　米沢北方
????
?
 2 1,182 158.2 16 大山　山女師附　香澄　千歳　上山　庄内婦人会　酒田　明星　興道第一興道第二　興道第三　米沢共愛　松が崎　新清（山形） 　宮内双葉　米沢北方
 7 1,700 228.3 15 大山　山女師附　香澄　千歳　庄内婦人会　酒田　明星　興道第一　興道第二興道第三　米沢共愛　松が崎　普慈　若葉（米沢）　宮内双葉
12 2,000 267.7 15 大山　山女師附　香澄　千歳　庄内婦人会　酒田　明星　興道第一　興道第二興道第三　米沢共愛　松が崎　普慈　若葉（米沢）　宮内双葉

























































































































































































































































































































































On the Process of Developing Kindergartens and Day-Care Centers
in Meiji Era and in Taisyo era, and on Their Systems
The new system of supporting childcare is being put into practice in 2015. This is a big change in the history 
of childcare in Japan and it is timely to review its history. We considered the characteristics of the childcare in 
Yamagata prefecture and the whole nation. Accordingly, we found out that in Meiji era and in Taisyo era, the 
increase rate of the number of kindergartens in Yamagata prefecture was smaller than that in the whole nation. 
We guess that day-care centers took the place of kindergartens. In late Meiji era, Ms. Masa Aoki established a day-
care center which included kindergarten and foster care facility, which we consider a pioneering facility. It is still in 
service. In Yamagata prefecture, the idea of day-care surpassed preschool education in those days, but in Showa era, 
many day-care centers changed themselves into kindergartens.
(Uyo Gakuen College) 
